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（ 論 文 審 査 の 要 旨 ） 
論文題名：A new bioassay for measuring the strength of IL-6/STAT3 signal inhibition by 
     tocilizumab in patients with rheumatoid arthritis 
     （トシリズマブ使用中の関節リウマチ患者におけるIL-6/STAT3シグナル強度 
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